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XAVIER UNIVERSITY 
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Comme~tceme11t 8xercises 
UNDERGRADUATE COLLEGES 
1973 
SATURDAY1 JUNE THE SECOND 
10:00 A.M. 
Ji~DHOA.ST ... 

Explanation of Today•s Commencement Service 
The awarding of undergraduate degrees today in the context of worship reflects the interpretation in 
which Xavier University understands the experience of higher education. 
The Roman Catholic Mass includes the Entrance, the Word of God, the Eucharist, and the DismissaL 
Today's graduates enter with their diplomas, symbol of several years of effort by students and faculty 
leading to this day. The graduates are greeted by their deans who present them to Xavier's president who, 
in turn, will officially confer the degrees. 
The Word of God includes passages from the Old and New Testaments. These highlight education as a 
gift of God's love, helping men and women to understand themselves and their world as a sign of his 
loving presence. 
The Eucharist is a prayer of committed response to God the Father made through Jesus and shared by 
all who eat the eucharistic Bread. 
The words of dismissal send the graduates on their way into the mystery of their future aware of the 
responsibility which their education leaves them. 
The Roman Catholic members of Xavier University are aware that some of their faculty and students 
do not share fully in the religious belief expressed by today's worship. It is the hope of the Catholics 
present that all will feel welcome in attending this service and in witnessing the faith which founded and 
carried our university for almost a century and a half. T hey hope as well that all will join in prayer as 
they feel called. 
Processional 
Commencement liturgy 
Undergraduate Colleges 
ENTRANCE 
The President 
Faculties of the University 
Guests 
Candidates for Degrees 
Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation 
0 my soul praise him, for he is your health and salvation. 
All you who hear, now to his altar draw near, 
Joining in glad adoration. 
Praise to the Lord, who does prosper your work and defend you; 
Surely his goodness and mercy shall daily attend you. 
Ponder anew what the Almighty can do, 
Who with his love does befriend you. 
Praise to the Lord, 0 let all that is in me adore him! 
All that has life and breath come now in praises before him! 
Let the Amen sound from his people again 
Now as we worship before him. 
Presentation of Candidates for Degrees 
Honor Graduates 
Reverend Jeremiah J. O'Callaghan, S.J. 
Academic Vice-President 
The College of Continuing Education 
Dr. Robert H. Helmes 
Dean 
The College of Business Administration 
Dr. J. Kaney Hayes 
Associate Dean 
The College of Arts and Sciences 
Reverend John N. Felten, S.J. 
Dean 
Conferral of Degrees 
Reverend Robert W. Mulligan, S.J. 
President 
Prayer for the Graduates 
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THE WORD OF GOD 
First Reading: Deuteronomy 8:7-18 
Psalm 1 00 : All the earth proclaim the Lore! 
Sing your praise to God 
Second Reading: Matthew 25 :31-46 
Homily: Revercncl Leo Klein, S.J. 
Director of Campus Ministry 
Prayer of Intercession: Mr. Sean Hill 
President of the Senior Class 
THE EUCHARIST 
Presentation of the Bread and Wine: Honor Graduates 
Eucharistic Prayer 
Acclamations: Holy, holy, holy Lord, God of power and might 
Heaven and earth are full of your glory 
Hosanna in the highest ! 
Blessed is he who comes in the name of the Lord 
Hosanna in the highest ! 
When we eat this bread and drink this cup 
We proclaim your death Lord .Jesus 
Until you come in glory ! 
The Lord's Prayer 
The Greeting of Peace 
Communion 
DISMISSAL 
Blessing: Reverend Robert W. Mulligan, S.J. 
Dismissal: Mr. Michael Seidler 
Valedictorian of the Senior Class 
Recessional 
Now thank we all our God, with heart and hands and voices, 
Who wondrous things has done, in whom his world rejoices; 
Who from our mother's arms has blessed us on our way 
With. countless gifts of love and still is ours today. 
0 may this bounteous God, through all our life be near us! 
With ever joyful hearts and blessed peace to cheer us; 
And keep us in his grace, and guide us when perplexed, 
And free us from all ills in this world and the next. 
All praise and thanks to God, the Father now be given, 
The Son and Spirit blessed who reign in highest heaven; 
Eternal, Tdune God, whom earth and heav'n adore; 
For thus it was, is now, and shall be evermore. 
Organist: Mr. Mark Dimond 
Marshall: Dr. John F. Tafuri 
NOTE: The academic gown and hood have their origins in the religious garb 
of medieval European universities. This history is reflected today in the 
dress of the priest members of the faculty and administration who con-
celebrate the Mass. The white stole worn over the gown is symbolic of 
the priesthood. Education is the principal priestly ministry of these men. 
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Conferring of Degrees 
Honor Graduates 
REVEREND JEREMIAH J. O'CALLAGHAN, S.J., Academic Vice-President 
SUMMA CUM LAUDE 
Terrence Anthony Baum 
James Joseph Bohache 
*James Bernard Brocstl 
John Matthew Cloud 
Kevin Richard Conzelmann 
William George Danneman 
*John Robert Dorocak 
Frank Weyand Giese 
Michael Anthony Gruber 
Vivian Lucy Jansen 
J ames Michael Kelly 
William Francis Kerwin 
J. Kevin Kington 
Rita Jane Wood 
Stephen Raymond Klasinski 
John David Laudeman 
Renee Lowther 
*Richard Orie Mazanec 
David John Meiners 
Kenneth Frederick Miller 
David T homas O'Malia 
Lawrence Vincent R olfes 
Thomas Joseph Scherman 
Donald William Schwegman 
Michael Joseph Seidler 
Paul Michael Terek 
Paul Lawrence Weber 
MAGNA CUM LAUDE 
*Frank Robert Abate 
Margaret Michele Albers 
Michael John Barras 
Laura Carroll Barrett 
Kenneth M. Bires 
T homas W. Burke 
*Richard J ames Calme 
*Christine Ann Darr 
James Francis Donahue, I II 
MarciaL. Eggerding 
Reynolds Robert Ekstrom 
Daniel J ames Fischer 
Brother Richard Fish 
T homas Robert Freytag 
Terrence Leo Hannigan 
Virginia M. Klingenberg 
*Francis John Landry 
*James Russell Lindhorst 
Joyce Ann Macke 
James Roland M cGinnis 
*Robert John Metz 
John Keith Miller 
William Murray Miller 
Paul Eugene Mohr 
Ronald Joseph Murphy 
Margaret Ann Owens 
Stephen C. Pujol 
*William Anthony Quinn 
Joseph Albert Rahn 
Vergie Lee Ramig 
Gregory Joseph Sackenheim 
Margaret M ary Schultz 
Theodore John Slusarczyk 
*Donald P. Sullivan 
*Dale William Hanson 
*Guy William Hempel 
Paul Christian Hetterman 
Jane Katherine Higgins 
Frances Marie Holmes 
Timothy Joseph Hurley 
*Margaret Jean .Van Vyven 
Stephen J. Vesper 
Michael John Werdmann 
Rosemary B. Wetterstroem 
*Timothy Paul J ames 
Russell Raymond Aab 
Michael Thomas Anderson 
Gregg Stephen Bardon 
David Andrew Benedetti 
CUM LAUDE 
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*Edward J ames Collins 
* Peter H. Corrigan, Jr. 
Michael J ames Dennis 
R aymond T. Faller 
Bruce A. Favret 
Thomas R. Flottman 
Sarah Christine Garascia 
Stephen Robert Gates 
Lawrence Albert Gersbach 
Charles Edward Grau 
Patrick J. H ines 
Allen Roger Hoffman 
Richard L. Holben, Jr. 
Thomas Gary Hugenberg 
*Grace Irene Kearney 
Timothy Robert Kramer 
Kevin Patrie Kutsch 
James Dominic Maly 
Robert E. Maly 
*Timothy John McCarren 
Timothy James M cCartin 
T homas F. Metzger 
Daniel Lawren ce Moser 
H. Dennis Oberhelman 
Thomas Arthur Obrecht 
*Genevieve Marie R obisch 
Dona ld Joseph Ruberg 
Richard J ohn Ryan 
Harry Anthony Schulte, J r. 
Thomas E. Shipp 
Michael Dean Spindle 
John Charles Stadler 
John Thomas Steiner 
Diane Gunn Tomaszewski 
Joseph Nicholas Ventura 
Thomas James Vollman 
Christopher P. Wais 
Marilyn Ruth Wieland 
*Member of Alpha Sigma Nu-National Jesuit Honor Society 
The College of Continuing Education 
DR. ROBERT H. HELMES, Dean 
ASSOCIATE DEGREE IN GENERAL BUSINESS 
January 22, 1973 
Thomas Michael Ryan 
ASSOCIATE DEGREE IN INDUSTRIAL RELATIONS 
J une 2, 1973 
Henry Raymond Bannon 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Louis Henry Bauman 
Henry William Boesing 
George Edward Ernst 
Mark Edward Folzenlogen 
Gary L. Charlton 
George Patrick Ferris 
Michael J ames Gapen 
Neal Phelan Gerdes 
Joseph Paul Haley, O.F.M. 
Charles O'Neal Hughes 
August 25, 1972 
J anuary 22, 1973 
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Dennis H. Kevil! 
Ernest Edward Prater, Jr. 
William Michael Weber 
Walter David Witt 
Richard James Humphrey 
Edward Charles Lotz 
Donald I. Stanton 
Gregory Taylor 
Michael J. T cmming 
Daniel Joseph Armacost 
Donald Lee Behne 
Gary A. Bena 
Alphonsus Batekwa Blamo 
Raymond Robert Bleicher 
Lawrence Nevel Bosley 
Allen J. Brockman 
Dale Francis Cannon 
Patrick Graham Cunningham 
William Joseph Davis 
J eff John DeLong 
Kenneth Norman Eve 
R andall Thomas Garth 
Michael Doyle Gibson 
BACHELOR OF SCIENCE 
Jan ice Lynn Abel 
Julie Frances Bien 
Samuel D. Chapman 
Retta Cole 
Antoinette Deschu 
M ary L. Flaspohler 
June2, 1973 
August 25, 1972 
V ivian Lucy Jansen, summa cum laude 
January 22, 1973 
Thomas Lee Dobbs 
Georgianne Duffy 
Gary Morgan Flannery 
Mince! Elaine Holmes 
Sharon M. Kelly 
June Aley McCormick 
Carol Cress Abrams 
K athleen Anne Baird 
Michael Joseph Benedetti 
Delmer Frank Billings, Jr. 
John Thomas Bond 
Thelma Jean Davis 
June 2, 1973 
Marcia L. Eggerding, magna cum laude 
Harry Francis Epp 
K enneth Keith Hall 
Allen Roger Hoffman, cum laude 
Emily Norene Kinnamon 
Paul Edward McMahon 
BACHELOR OF ARTS 
I. Shirley Nehus 
J oe Edward Schechter 
James Peter Crowley 
John William Forester 
August 25, 1972 
J anuary 22 , 1973 
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Brion Marc Gillett 
Joseph Stanley Hatton 
John C. Hclmling 
Lula Juanita J ones 
James M. Koetting 
Jean Ann Overmeier 
J ames William Reinhart 
Richard John Ryan, cum laude 
Michael F rancis Sigward 
Anthony Varchetto 
Ronald Henry Vogelpohl 
Michael L ouis Ward 
Keith Charles Weisbrodt 
Daniel Carl Mirus 
James Arthur Nichols 
Penelope Anne Ries 
Christopher Rist 
Thelma M. Schlomer 
Marilyn Ruth Wieland, cum laude 
Mary Ann McGrath 
Dennis C. Toepker 
Diane Gunn Tomaszewski, cum laude 
Rosemary B. Wetterstroem, magna cum laude 
Rita Jane Wood, summa cum laude 
Daniel Francis McTigue 
Carol Ann Meyerenke 
Rhona Emily Moore 
Kay Ellen Raffignone 
Vergie Lee Ramig, magna cum laude 
Sister Kathleen Schanz, O .P. 
Robert Eugene Smyth 
Michael Joseph Steenken 
M ichael Adrian Stiph er 
John Walter Voss 
Thomas William Weisbrod 
Robert Gene Williams 
Harry Anthony Schulte, Jr. , cum laude 
Sr. M . Denise W igma n, R .G.S. 
Walter Richard Gorka 
Gary Errol McCarthy 
Gregory Gerald Beck 
Donald Francis Cafferky 
Frank J. Cogliano 
Cyrus Jon Cottrell 
Thomas Joseph Delany 
Claire Elizabeth Doering 
Robert William Donahue 
James F. Gripshover 
June 2, 1973 
Frances Marie Holmes, magna cum laude 
Howard Michael Johnson 
Sister Bernice Lopata, O.P. 
Renee Lowther, summa cum laude 
Sharon Ann McGee 
John Bernard Meibers 
Robert A. Merkle 
David Anthony Mignerey 
Margaret La Verne Parks 
Milton Thomas Powers 
Jeff Reeves 
Robert T homas Richter 
David F. Romes 
Lawrence Harold Sheanshang 
The College of Business Administration 
DR. J. KANEY HAYES, Associate Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Donald James Apking 
Donald Joseph Beresford 
Terrence Martin Brennan 
Chantana Charungvat 
David Allen Ehlers 
Michael R ichard D reyer 
Gilbert Raphael Hyland 
Robert Gregory Kelly 
Leo Henry Kulinski, Jr. 
Allen Howard Levine 
Patrick John Lyons 
Carey Samuel Miller 
Roger Garland Munz 
Michael Joseph Naseef III 
James Meredith Amrine 
August 25, 1972 
January 22, 1973 
June 2, 1973 
Gregg Stephen Bardon, cum laude 
Michael John Barras, magna cum laude 
Thomas Eugene Bazzoli 
Stanley Joseph Beck 
David Andrew Benedetti, cum laude 
James Albert Bentley 
William David Bergsma 
Paul Beyer, J r . 
Richard J ames Bolger 
Donald Charles Brown 
Thomas Emmett Burns 
Richard James Calme, magna cum laude 
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Mark Lee Farrell 
Theodore William Leugers 
Robert Patr ick Michael 
Margaret Mary Moser 
David Michael Wallace 
Paul Robert Neumann 
Kevin Andrew Quinn 
Mark John R eitenbach 
James Vincent Ruwe 
John Charles Stadler, cum laude 
John Thomas Steiner, cum laude 
William P. Wagner 
Gregory Earl Webb 
Larry J. Chapp 
Gary Chester Chrusciel 
J ames Patrick Connor 
Dennis Joseph Connors 
Dennis J ohn Conrad 
Dennis Michael Cook 
James Thomas Cullinane 
Jeffrey Carl Cushard 
William Joseph Dahm 
Stephen John Daush 
Paul Joseph Disser 
John David Dorsey 
Walter W. Dosh, Jr. 
Will iam Edward Dowd 
Calland Thomas Downey 
Robert Brian Duggan 
Thomas Frederick Dunlap 
Lawrence Paul F lick 
Joseph Bernard Ford 
T imothy Matthew Garner 
Timothy J oseph Gates 
Christopher Anthony Geiger 
L awrence Albert Gersbach, cum laude 
J ohn M ichael Gilkey 
Esteban Jose Gonzalez 
Patrick Norman Gordon 
James August Grawe 
Walter Elliott Haggerty 
Michael Joseph Hamann 
T errence Leo Hannigan, magna cum laude 
F. Robert Hannon 
Mary E lizabeth Hayes 
Phillip Lee Henry 
Timothy M. H ohl 
Thomas Gary H ugenberg, cum laude 
J oseph Dennis Hughes 
Robert Finn Hughes 
T homas Brian H ummer 
Gregory l onna 
Robert William Jablonski 
Edward C. Jacques 
R ichard Keith Kane, Jr. 
T homas .James Kelly III 
Melvin Charles Kessler 
William Kenneth Klohe, Jr. 
Mark Thomas Kneftin 
Kim Robert Knappe 
Ronald James Knueven 
Neil Robert Kopinski 
William Herman Lang 
Steven Alan Lehr 
J erome Joseph Leugers 
James M ichael Lynch, J r . 
Dale Paul Mahon 
Ronald Xavier Martin 
Gary Michael Maruscsak 
T homas Anthony Mascari 
Yoichi Matsuzaka 
J ohn Pa trick McCarty 
Eugene Boetius McGillycuddy 
J ames Roland McGinnis, magna cum laude 
Dennis Chris M cMurray 
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Edward J oseph M cTigue 
Michael Frederick Meno 
Gregory Robert Meyer 
Birgir Mishurda 
Michael John Moran 
Kevin Patrick Murphy 
Paul Michael Murphy 
Ronald Patrick M urphy 
Thomas Michael N ey 
William J ohn Nurre 
Thomas Arthur O brecht, cum laude 
Pa trick James O'Brien 
Robert Lee Ott 
James J oseph Palazeti 
Daniel Robert Petrole 
Robert John Petroski 
Michael David Powers 
Joseph Albert Rahn, magna cum laude 
Dale J oseph Rethlake 
Robert Joseph Ries 
Donald J oseph Roettker 
Dale Alan Ruple 
J ames J oseph Rust 
T imothy J ohn Ryan 
Gregory J oseph Sackenheim , magna cum laude 
Thomas Gerard Schleper 
Frank Thomas Schaffe r 
J ohn Daniel Schuh 
Donald William Schwegman, summa cum laude 
Steven Richard Shiels 
Thomas E. Shipp, cum laude 
Thomas Michael Spalding 
David James Strasser 
Paul Michael Terek, summa cum .laude 
Timothy Waldron Thompson 
Robert Michael Toomey 
Richard Paul Trauth II 
Douglas Lawrence Tuke 
John Francis Varty 
James Paul Vojtech 
Conny Warren 
Lindley Read Weikert 
John Walter Weinkam 
Francis Jude Wessels 
John B. Wetmore 
Gary William Wilcoxson 
Peter John vVintermantel 
J ohn J oscph Y encha, Jr. 
The College of Arts and Sciences 
REVEREND JOHN N. FELTEN, S.J., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
August 25, 1972 
Terrence Frank Bogenschutz 
Michael Francis Hayes 
Andrew Constontinos Papanicolaou 
Brother Richard Ribble, C.F.P. 
James Anthony Ryan 
January 22, 1973 
Robert T. Baumgartner, Jr. 
Ernest Jung Chang 
Jane Katherine Higgins, magna cum laude 
Richard L. Holben, Jr., cum laude 
Thomas F. Metzger, cum laude 
June 2, 1973 
Russell Raymond Aab, cum laude 
Michael L. Abar 
Benjamin E. Ballard 
Joseph Richard Barnhorn 
Terrence Anthony Baum, summa cum laude 
John Joseph Bayer ' 
Kenneth M. Bires, magna cum laude 
James Joseph Bohache, summa cum laude 
Dale Anthony Bruns 
Thomas W. Burke, magna cum laude 
John J. Cahill 
Matthew A. Chinchar 
Timothy Robert Cordes 
William George Danncman, summa cum laude 
Christine Ann Darr, magna cum laude 
Michael James Dennis, cum laude 
Peter Gerard Dorff 
Sister Ellen Doyle 
David Joseph DuMont 
William Ercel Duvall 
Gary Michael Ewald 
Bruce A. Favret, cum laude 
Brother Richard Fish, magna cum laude 
John Mark Flesch 
Terrence P. Flinn 
Rex James Freihofer 
Victor John Freihofer 
Thomas Rubert Freytag, magna cum laude 
Robert Howard Fullarton 
Daniel Michael Geraghty 
Frank Weyand Giese, summa cum laude 
Robert Temple Goldcamp 
Peter John Grant 
J oscph Peter Graskemper 
Michael Anthony Gruber, summa cum laude 
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Anthony F. Sansone 
Joseph Richard Smithmeyer 
Barry John Wiker 
Albert Raymond Witt 
Dennis Michael Mylott 
Michael Francis Noonan 
Martha A. Waibel 
Christopher P. Wais, cum laude 
Richard Gerard West 
Michael L Gubser 
Daniel Michael Gundler 
Joseph Edward Halfmann, Jr. 
David Edward Haney 
James Chrysostom Harkins 
Thomas W. Hartke 
Sister Carol A. Hauser 
John Matthew Heistan 
Guy William Hempel, magna cum laude 
Eric Eugene Hess 
Lawrence Robert Holt 
Cheryl A. Hoppenjans 
Robert John Hubbard 
Robert E. Jacobs 
Mary Ann Jansen 
Richard Johnston 
Donald Anthony Jostworth, Jr. 
John]. .Jungkunz 
Linda Sherry Keller 
Janet Lee Kessen 
Terry Lein King 
J. Kevin Kington, summa cum laude 
David .f. Krumdieck 
Michael G. Kwiatkowski 
John David Laudeman, summa cum laude 
J oycem Lewis 
Joyce Ann Macke, magna cum laude 
Jarnes Dorninic Maly, cum laude 
Robert E. Maly, cum laude 
Gary Michael Masrhinot 
Paul D. Matsen 
Timothy John McCarren, cum laude 
Timothy James McCartin, cum laude 
Patrick G. McGilloway 
David John Meiners, summa cum laude 
Wen dell Joseph Mettman 
James C. Mikol 
John Keith Miller, magna cum laude 
Kenneth Frederick Miller, summa cum laude 
Gregory Leonard Neiger 
H. Dennis Oberhelman, cum laude 
Terrence Joseph O'Brien 
Martha E. O'Toole 
John Richard Petre, Jr. 
Patricia Ann Petz 
James Edward Pflanz 
Russell William Porter 
Vincent John Presutti 
Stephen C. Pujol, magna cum laude 
Robert L. Quick 
J. Patrick Ragon 
James Edwin Reuter 
Joseph Robert Richey 
Genevieve Marie Robisch, cum laude 
Lawrence Vincent Rolfes, summa cum laude 
Richard Michael Sadowski 
BACHELOR OF ARTS 
August 25, 1972 
Gary Michael Corrigan 
George Francis Fordham, Jr. 
January 22, 1973 
Robert Worthington Bauchrnan 
Diana Bernadette Bieliauskas 
John Joseph Dvorscak, Jr. 
Stephen Robert Gates, cum laude 
Frederick Peter Gennett 
Charles Edward Grau, cum laude 
J une 2, 1973 
Michael John Adamski 
Margaret Michele Albers, magna cum laude 
Michael Thomas Anderson, cum laude 
Ignacio B. Arruza 
Jose Ballivian 
Laura Carroll Barrett, magna cum laude 
Ted Louis Bevis 
Frank L. Bill 
Michael Thomas Bolger 
James Bernard Broestl, summa cum laude 
David Ernest Burley 
Francis Paul Caputi III 
Louis Michael Casadei 
Ronald Alexander Clarke 
John Matthew Cloud, sum ma cum laude 
Michael R. Coffey, Jr. 
Edward James Collins, cum laude 
James D . Conroy, Jr. 
Paul Henry Gorden 
Timothy J . Deardorff 
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Dennis James Schaeffer 
Harry Arthur Schneider, Jr. 
Timothy Frank Seifert 
Lawrence J. Seman 
Mark Thomas Setty 
Theodore Anthony Shaner, Jr. 
John Charles Sieve 
Michael Dean Spindle, cum laude 
Mark J ohn Staszkiewicz 
Terrance M. Teagarden 
Lawrence John Tepe 
Richard Joseph Theisen 
Michael Albert Truman 
Margaret Jean VanVyven, magna cum laude 
Dennis Joseph Vesper 
Stephen J. Vesper, magna cum laude 
Stephen George Ware 
John Richard W asbes 
Paul Lawrence Weber, summa cum laude 
Michael John Werdmann, magna cum laude 
Michael Joseph Heil 
Rosemary Klingenberg 
Timothy E. Kreiner 
Joseph William Malott 
David Lewis Miller 
Thomas Mulry Monagan, J r. 
Michael Stevens Renihan 
Russell James Dellen 
Paul Thomas Depa 
James Francis Donahue III, magna cum laude 
Kathleen Marie Dooley 
James Patrick Driscoll, Jr. 
Jonathan Robert Eck 
Reynolds Robert Ekstrom, magna cum laude 
Raymond T . Faller, cum laude 
Patrick Joseph Feran 
Daniel James Fischer, magna cum laude 
John Patrick Fischer, F.S.C.J. 
Robert D. Flanagan 
Thomas R. Flottman, cum laude 
Sarah Christine Garascia, cum laude 
Mark Dennis Geers 
Gerald L. Geisel 
Lisa Lynne Grosse 
Philip Michael Hackett 
David James Hancock 
Dale William Hanson, magna cum laude 
Robert Leo Heleringer 
Robert Charles Herring 
W. Edward Hess 
Paul Christian Hetterman, magna cum lau de 
Sean Patrick Hill 
Patrick J. Hines, cum laude 
Gary Michael Horton 
John William Huppertz, Jr. 
Robert Clinton Jacobs 
Timothy Paul James, magna cum laude 
Thomas Buckley Joyce 
Grace Irene Kearney, cum laude 
William Francis Kerwin, summa cum laude 
Robert Allan Kilcoyne 
Dennis Charles King 
Robert Amil Kleinert 
Virginia M. Klingenberg, magna cum laude 
David K. Koch 
Timothy Robert Kramer, cum laude 
LeRoy F. Kreimer 
Kevin Patrie Kutsch, cum laude 
Thomas Joseph LaLonde 
Gary Joseph Lauck 
James Russell Lindhorst, magna cum laude 
Mark Nichols Magnus, Jr. 
Peter John Maruish, F .S.C.J. 
Mary Ann Mattingly 
Richard Orie Mazanec, summa cum laude 
Richard Edward Meisterling 
Robert John Metz, magna cum laude 
James Joseph Meyer 
John Robert Meyer 
Stephen R. Meyer 
William Murray Miller, magna cum laude 
Paul Eugene Mohr, magna cum laude 
Daniel Lawrence Moser, cum laude 
Ronald Joseph Murphy, magna cttm laude 
Thomas John Murray 
HONORS BACHELOR OF ARTS 
Frank Robert Abate, magna cum laude 
Kevin Richard Conzelmann, summa cum laude 
Peter H. Corrigan, Jr., cum laude 
Daniel William Costello 
John RobertDorocak, summa cum laude 
Timothy Joseph Hurley, magna cum laude 
James Michael Kelly, summa cum laude 
Stephen Raymond Kla.sinski, summa cum laude 
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Michael L. Nakonek 
Terrence Daniel O'Connell 
David Thomas O'Malia, summa cum laude 
Margaret Ann Owens, magna cum laude 
Robert J. Penn 
Patricia M. Pholar 
John Frederick Ploehs 
Jerry W. Reinstatler 
Mary Ann Rizer 
Stephen Joseph Roberts 
Donald Joseph Ruberg, cum laude 
William A. Rudd, Jr. 
Marilyn Anne Ruther 
Daniel Joseph Rzepka 
Gary Wayne Samoya 
Thomas Joseph Scherman, summa cum laude 
Julius Schulhoff 
Margaret Mary Schultz, magna cum laude 
Stephen Robert Shirey 
Paul Allen Smith 
Karen Joy Spann agel 
Steven Raymond Streibig 
Don ald P. Sullivan, magna cum laude 
Andrew E. Sweeny, Jr. 
Ralph Joseph Tilow, J r. 
Philip Carl Tripoli 
William Michael Twombly 
Joseph Nicholas Ventura, cum laude 
Thomas James Vollman, cum laude 
Rhonda Ann Wagner 
DanidRaymond Walsh 
William Michael Warmoth 
Robert Charles Welsh, Jr. 
Susan Frances Werner 
Gerard Anthony Whitney 
Richard Hughes Wright 
James Michael Wygant 
David Leo Klein 
Francis John Landry, magna cum laude 
William Anthony Quinn, magna cum laude 
Michael J oscph Seidler, summa cum laude 
Theodore John S!usarczyk, magna cum laude 
Military Honors and Commissions 
{Unless indicated otherwise, all Commissions were conferred at a special ceremony on June 2, 1973) 
COLONEL DONALD E. WHISTLER, B.S., M.S. 
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES 
June 2, 1973 
FrankL. Bill Donald P. Sullivan 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
AIR DEFENSE ARTILLERY 
September 5, 1972 
Theodore William Leugers 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
FIELD ARTILLERY 
June 2, 1973 
Donald P. Sullivan 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
Stephen J ohn Daush 
Bruce A. Favret 
J ames Chrysostom Harkins 
Charles Edward K aiser 
FIELD ARTILLERY 
July 28, 1972 
David Joseph M arko 
September 5, 1972 
Edward V . Cooper 
June 2, 1973 
R obert Allan Kilcoyne 
Ronald J ames K nueven 
Mark T homas Setty 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
INFANTRY 
June 2, 1973 
Frank L. Bill 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
MILITARY INTELLIGENCE 
J une 2, 1973 
Jerry W. Rcinstatler 
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Awards 
The College of Continuing Education 
DR. ROBERT H. HELMES, Dean 
(Presented at Senior Dinner, May 27, 1973) 
The Cincinnati Chapter of the American Society of Women Accountants 
Jean Overmeier Elizabeth Huck 
The Cleastcr Mims Scholarship Award .......... . ......................... Samuel Bray 
The College of Continuing Education Awards 
Vivian Lucy Jansen Rita Jane Wood Rosemary B. Wetterstroem 
The Colleges of Arts and Sciences and Business Administration 
REV. JEREMIAH J. O'CALLAGHAN, S.J, Academic Vice-President 
(Awarded at Honors Convocation, May 7, 1973) 
The Paul L. O'Connor, S.J. Scholarship ................ . ............... . .......... . .... Gregory T. Holt2 
The Ervin A. Stadler Accounting Award ................................................ Timothy J. Holt 
The Financial Executive Institute, Cincinnati Chapter, Award ....................... Donald W. Schwegman 
The Biology Key, in Memory of Dr. J. T. Clear ........................................... Frank W. Giese 
The Dorst Chemistry Key ..... ' ........................ . ............................. Kenneth F. Miller 
The American Institute of Chemists Award 
Terrence A. Baum PaulL. Weber 
The James D. Shouse Award .......................................................... Guy W. Hempel 
The Craig Menderson Memorial Economics Award ................................. James F. Donahue III 
The Wall Street Journal Finance Award ............................................. Thomas A. Mascari 
The Mermaid Tavern Prize Key ................................................ . .... William A. Quinn 
The Sweeney English Award 
William F. Kerwin William A. Quinn 
The Alumnae Association English Prize ......................................... Margaret Michele Albers 
The German-American Citizens' League German Award ............................... Thomas J. Vollman 
The Heidelberg Club German Award ................................................... Michael Ward 
The Robert G. McGraw History Key .................................................. John R. Dorocak 
The Edward C. Gasiewicz Gold Medal in Political Science ... . . . ....................... James F. McCarthy 
The Louis J. Simon Memorial History Award ............................... . .......... Ronald J. Murphy 
The George F. and Agatha M. Salter Political Science Award ............................. Daniel J. Fischer 
The Joseph A. Verkamp Award for Study of Greek ................................. Theodore J- Slusarczyk 
The Ragland Latin Medal ................................ . . .......................... Frank R. Abate 
The American Marketing Association, Cincinnati 
Chapter, Outstanding Student Award ............................................. Walter W. Dosh, Jr. 
The American Marketing Association, Cincinnati 
Chapter, Rotating Scholarship Award .................................... , .......... Thomas J. Kelly 
The Richard A. Grosse, Jr. Memorial Scholarship Award .................................... Robert L. Ott 
The William V. Masterson Memorial Scholarship Award ................................ Michael J. Barras 
The Richard J. Wehrmeyer Pi Mu Epsilon Award .................................... Daniel R. Ellcrhorst 
The Kramer-Miller Mathematics Award ............................................. Lawrence V. Rolfes 
The Comer Memorial Fund Award Best Student in Statistics ................. . ........... }. Kevin Kington 
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The Colonel Charles F. Williams Military Scholarship and Prize ......... ... ........ . ..... John P. Persinger 
The Archbishop McNicholas Philosophy Medal .................. .... ........ .... . . . ... Michael J. Seidler 
The Martin G. Dumler Philosophy Key .............. .. ...... . . ... .... . ......... . ..... Gregory T. Holtz 
The Frederick A. Hauck Physics Research Award 
Michael ] . Gutzwiller Mark T . Setty 
David J. Meiners James E. Budkie 
The Francis I. Hamel Prize in Psychology .. .... ...... ... ...... . ...... . . ............... J oseph C. Merling 
The Magdalena Strobl Link Psychology Award .... .. .. . . ... ..... . ...... . .. . . . ..... Margaret J. VanVyven 
The Dr. William J. Topmoeller Theology Medal . .. ... . ..... .... .. . ... . ..... . . . . .. . .... . Kevin J. Kreitzer 
The David William Snyder Theology Medal ..... .... . ..... ...... .. . ... ....... .. . ...... Gregory T. Holtz 
The Sodality Theology Key ... .. .......... .. ........ .. ...... ... . ... . ..... , , ....... , .... Paul E. Mohr 
ALPHA SIGMA NV-NATIONAL JESUIT HONOR SOCIETY 
Frank R. Abate 
William L. Arnold 
James B. Broestl 
Edward J. Buechel 
Peter M. Caproni 
Edward J. Collins 
Daniel W. Costello 
Christine A. Darr 
John R. Dorocak 
Donna M. Dube 
David F. Ellerbrock 
Daniel R. Ellerhorst 
Robert E. Gunderman 
Mary F. Hellmann 
Guy W. Hempel 
Timothy P. James 
Marilyn C. Jerome 
Henry E. Kelly, III 
Thomas M. Kilbane, Jr. 
Francis J. Landry 
Kathryn E. Wedig 
John C. Lechleiter 
James R. Lindhorst 
William M. Madges 
Richard J. Makowski 
Richard 0 . Mazanec 
AmyL. McMullin 
J erome J. Metz, Jr. 
Robert J. Metz 
Mary P. Neil 
John R. O'Brien 
Dorothy L. O'Leary 
Suzanne G. Peck 
Patricia M. Pholar 
William A. Quinn 
James E. Reuter 
Genevieve M . Robisch 
Marcia M. Rusche 
Donald P. Sullivan 
Thomas G. T rautmann 
Margaret]. VanVyven 
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